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"" Kuala Lumpur
Bekas perenang negara,Chui Lai Kwanyangme-wakiliUniversitiPutraM -
laysia(UPM)kian menghampiri
langkahdinobatkansebagaiolah-
ragawatikejohananSukanIns-
titut PengajianTinggi(SUKIPT)
edisipertamatahunini - selepas
mengumpul10pingatemas.
Padasainganhari ketigase-
malam,Lai Kwanmengutipem-
patpingatemasdalamacara400
metergayabebas,50mkuaklen-
tang,100mkuakkupu-kupudan
400mgayabebasberganti-ganti.
Padapersainganacaralainse-
belum ini, penuntut jurusan
SainsTeknologidanPemakanan
itu menanglimaemasdansatu
perak.
Masihghairahburu emas
"Esok(hariini)sayamasihada
tigaacaraindividudansatuacara
berpasukan.Sayacukup yakin
untukmenangpingatemasda-
lamacaraindividudancubabuat
terbaik dalam acara berganti-
ganti.
"Memangbaguskalauia akan
jadi kenyataan.Ia cukupbagus
kepadasayadan sekurang-ku-
rangnyaia dapatmenaikkanse-
mangatuntuk cubabuat yang
lebihbaik,"katanya.
Sementaraitu, LeungChiiLin
yangmembantuUM memenangi
pingatemas800mgayabebasber-
ganti-gantikelmaringagalmengu-
langipencapaianacara400mgaya
bebasberganti-ganti.
"Selepasini,sayamahumahu
fokus penuh impian mengejar
emasSukanSEA di Myanmar.
Sayajuga akancubabaiki ke-
lemahanlayakkeSukanOlimpik
Rio2016,"katanyayangjugape-
menangduapingatdiSukanSEA
2011.
Padakejohanandwi-tahunan
itu, Muslifahyangjuga pelajar
diplomapengajiansainssukan
meraihperakdalamacara'10m
air rifle individudan50mprone
airrifle.
KetepatanbidikanMuslifahju-
gaturutmembantuUiTMmeraih
satulagiemasacara10mairrifle
berpasukanbersamadualagipe-
nembak,NurFarahAfiqahMohd
NohdanRosshafrraMohddengan
mengumpull,157mata.
"KeupayaanNurfarah seba-
gaipenembaknegaramemberi
kelebihan buat UPM. meraih
emas.Ini satukeputusanbaik
buatUiTM selepasberjayame-
ngatasisainganhebatdaripada
UPM.
Kuala Lumpur: Penembaknega-
ra,MuslifahZulkiflimenghadiah-
kanduapingatemaskepadaUni-
versitiTeknologiMARA(UiTM)di
LapangSasarMenembakSubang,
semalam.
Dalamacara10meterairrifle
individu,Muslifahternyataung-
gulmengutip493.2matauntuk
mengatasiseoranglagi penem-
bak elit kebangsaan,Nurfarah
AfiqahMohdTaufekhyangme-
wakiliUniversitiPutraMalaysia
(UPM),ketinggalan5.5mata.
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Atlit menembak UPM yang
muncu/ juoro keseluruhon ,
memperaga pingat masing-
masing,sema/am.
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